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Notes on a Drawing by Paolo Veronese 
Michiaki Koshikawa 
Thanks to the financial assistance from the Kajima Foundation for the Arts, I had the 
opportunity to visit the fine exhibition of Paolo Veronese held at the Fondazione Giorgio Cini, 
Venice, in 1988 which commemorated the four-hundredth anniversary of his death. While 
reviewing the catalogue of this exhibition , brilliantly written by W. Roger Rearick, a drawing 
lent by the Uffizi Gallery (Gabinetto dei Disegni, lnv. 12894F) particularly interested me.! The 
purpose of these notes is to reconsider the previous interpretation of the drawing and try to 
identify the finished painting for which it served as preparation. 
The drawing in question was first published by Michelangelo Mura ro in 1953.2 It shows 
David and Moses in chiaroscuro , seated , on the recto (fig. 1 ) and , on the verso, several sketchy 
figure studies with pen , recognizable as the Virgin and Child , and saints, etc. (fig.2). Rearick 
first linked the sketches on the verso with Veronese's project to paint the main altarpiece of the 
Church of San Sebastiano in Venice, Madonna in Glory with St. Sebastian and Other Saints 
(fig. 4) , for which the painter is known to have presented a drawn model/o , now lost, in 
January 1559.3 Muraro and Richard Cocke has expressed much doubt about the above 
relationship ,4 while Rearick repeats his view in the Cini exhibition catalogue and dates the 
sheet toward the end of 1558.5 
Although the poses of the sketched figures in the drawing show the general resemblance 
with those in the San Sebastiano altarpiece, not one correspondance is quite exact , as Cocke 
rightly pointed out. I believe that most of them can be related to the figures in another altar-
piece, Madonna and Child, God the Father and Saints (fig. 3), now kept in a much damaged 
condition at the bishop's palace in Monopoli .6 The seated saint at left, showing Veronese's 
study of various leg positions, is surely preparatory for St. Peter in the painting, and the 
figure just above, turning her back and looking upward , corresponds to the female saint , St. 
Dorothea presenting a basket of roses to the Christ Child , in the painting. Another saint at the 
lower center of the sheet is beyond any doubt for St. Paul , while the study for St. Francis in the 
painting appears upper center in the drawing, symmetrical to St. Dorothea. The Virgin and 
Child, the latter inclined slightly to lower right , resemble those in the Monopoli painting more 
so than to those in the San Sebastiano altarpiece. The group turns up to be a fairly exact 
repetition of the central figures in a drawing in the Louvre (fig.5) related by Rearick to the 
unrealized early project for the high altar of S. Giorgio in Braida in Verona and dated ca.1550? 
Furthermore, the putto roughly drawn above the Virgin in the Uffizi sheet also reappears in 
the Monopoli painting as the little angel leaning on the cloud , to the right of the Virgin. 
Although a few figures in the drawing remain unexplained (the kneeling young woman 
between St. Peter and St. Paul and the bust of a man at the lower left) , the above corres-
pondances seem sufficient to assure a direct lin k between the drawing and the Monopoli 
painting. The Monopoli altarpiece is now generally considered as executed by Veronese's 
workshop.8 The present drawing attests to the fact that at least the composition was conceived 
by the master himself. 
Regarding the relationship between the pen sketches on the verso and the chiaroscuro 
2 1 
drawing on the recto , Rearick assumes that the two drawings are contemporaries. One of the 
reasons may have been the resemblance of the pose of Moses, though reversed, with that of 
the sketch for St. Peter. Now this connection is further supported by the close similarity of the 
pose and the facial characteristics dicernible between Moses and St. Peter in the finished 
painting. How then was this chiaroscuro, David and Moses, conceived, and what was its 
original function? 
Rearick relates the chiaroscuro drawing to the standing prophets in the upper part of 
the fresco decoration in San Sebastiano, while Cocke notes its similarity to the figures in 
the Allegory of Redemption , a large finished chiaroscuro drawing kept in the Metropolitan 
Museum, ew York.9 Neither of these views are entirely convincing, and, to date, there is no 
positive evidence which could directly link the recto of the Uffizi drawing with any particular 
commission. On the other hand , if one compares the figure of the two prophets with the pen 
sketch for St. Peter on the verso, one could have the impression that through the chiroscuro 
figures Paolo "fixed " the result of his pose study evolved from the rough sketch which shows a 
variety of leg positions. If so, it is an interesting process in which the painter intentionally 
changed the subject matter, neutralizing the figures by detaching them from the original 
thematic context. In all probability, the purpose of this conduct was to conserve useful 
by-products of his inventive working process for later reference or for educational aim-in the 
form of a finished independent drawing. The present chiaroscuro drawing can be regarded 
neither as a record of a finished composition nor as a preparatory study for a project to be 
realized . Rather, it was engendered at a still fl oating stage of the process of composing, and was 
included in the workshop 's stock of typical figure motifs. In its relative independence from a 
particular commission, the character of this drawing may be linked to the emergence of 
drawings as true independent works of art. 
Once the Uffizi sheet is divorced from the early phase of the project for the San Sebastiano 
altar around 1559, I feel tempted to set a somewhat later date for the drawing. In fact, the pen 
drawing on the verso looks closer in style to the pen study for the Marthydom of Sf. George in 
S. Giorgio in Braida, Verona (datable ca.1566, Malibu, The J. Paul Getty Museum),IO than to 
the preparatory drawings for the fresco decorations of the Palazzo Trevisan, Murano, of 
ca.1556-57.1I In this context, I would like to note the close similarity of chiaroscuro Moses with 
the figure of St. John the Baptist appearing at the lower right of the Pala Marogna (fig. 6), 
painted for the Veronese church of S. Paolo. Sergio Marinelli dates it between 1562-65.12 This 
seated figure , with one bare leg powerfully stepping out, was surely one of Veronese's favorite 
motifs of this period,13 and it is my opinion that the Uffizi drawing as well as the Monopoli 
altarpiece can be dated approximately in the same period of 1562-65. 
Notes 
1. A. Bettagno (ed.), Paolo Veronese: disegni e dipinti. (exh. cat. at Fondazione Giorgio Cini , Venice), catalogue 
entries byW. R. Rearick, Vicenza, 1988, no.5 , p.52. 
2. M. Muraro., Disegni veneziani del Sei e Settecento. (exh. cat. at Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi) , 
Florence, 1953, no.2 , pp.9-IO. 
3. W. R. Rearick, Tiziano e il disegno veneziano del suo tempo. (exh . cat. at Gabinetto disegni e stampe degli 
Uffizi), Florence, 1976, no.116, pp.159-161. Here the sketches on the verso was published for the first time. 
For the San Sebastiano alterpiece, T. Pignatti, Veronese. Venice, 1976, vo!.l , no.132, pp.126-127. 
4. M. Mura ro. "Grafica tizianesca," in Tiziano e il Manierismo europeo. Florence, 1978, p.133. Muraro ex-
presses doubts on the attribution to Veronese.; R. Cocke, "Veronese's Independent Chiaroscuro Orawings," 
Master Drawings , IS, 1977, p.265 and Id. , VeroneseS Drawings. London , 1984 , no.26, pp.90-91. 
5. Rearick, in Veronese: disegni e dipinti. cit. , p.52. 
6. Pignatti , Veronese. cit. , no.A208, p.196. The altarpiece was originally located in the Conventual church in 
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購　入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　　画 196 59（2） 36 7 298（2）
素　　　　描 80 15 15（3） 1 111（3）
版　　　　　画 24 318 121（1） 0 463（1）
彫　　　　刻 63 11 11 0 85
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　籍 0 0 3（1） 0 3（1）
その他参考資料 8 87 2（1） 0 97（1）






購　入 ※寄　贈 管理換 合　計
絵　　　　　画 196 63（4） 36 7 302（4）
素　　　　　描 80 15 16（1） 1 112（1）
版　　　　　画 24 758（440）121 0 903（440）
彫　　　　　刻 63 12（1） 11 0 86（1）
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　　i籍 0 7（1） 3 0 10（1）
その他参考資料 8 87 1（△1） 0 96（△1）













































































カラー モノクローム カラー モノクローム
写真撮影
原板使用 66 6 1 73
映画撮影 7 7
模　　　写 5 1 6
熟　　　覧 2 2
合　　計 75 11 1 1 88
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映再撮影 模　　　写 合　　　計


























種　　　　類 写真撮影 原板使用 映画撮影 模　　　写 合　　　計





























項　　　　目 前年度歳入額 61年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料 699，588 669，686 △29，902
2．版権及特許権等収入 339，300 595，200 255，900
3，入場料等収入 139，231，710161，584，93022，353，220




4．講習料 0 0 0
5．返納金 0 23，400 23，400
6．不用物品売払代 30．・950 12，390 △18，560
計 140，301，548162，885，60622，584，058
②歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）





人　　当　　経　　費 714 764 711
事　　　業　　　管　　　理 36，89238，09836，085
庶務部運営費 17，87918，31616，950事業部運営費 19，01319，78219，135資　料　収　集 1，666 1，791 1，666
陳　列　管　理 9，661 10，014 9，783
普　及　広　報 2，419 2，507 2，419
巡　　回　　展 2，435 2，619 2，615
一　般　研　究 78 83 78
松方コレクション研究協力謝金 795 855 795








俸給表 　　　年度職名 57 58 59 60 61

















合　　　計 36 35 35 34 34
［昭和62年度］
①歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　　　　目 前年度歳入額 62年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料 669，686 737，883 68，197
2．版権及特許権等収入 595，200 889，140 293，940
3，入場料等収入 161，584，930162，745，0501，160，120




4．講習料 0 0 0
5．返納金 23，400 0 △23，400









人　　当　　経　　費 711 764 764
事　　　業　　　管　　　理 36，08538，10236，385
庶務部運営費 16，95018，32017，250事業部運営費 19，13519，782 19，135資　料　収　集 1，666 1，791 1，666
陳　列　管　理 9，783 10，014 9，783
普　及　広　報 2，419 2，507 2，419
巡　　回　　展 2，615 2，619 2，615
一　般　研　究 78 83 78
松方コレクション研究協力謝金 795 855 795







俸給表 　　　　　年度職名 57 58 59 60 61 62



























































33合　　　計 36 35 35
260
8．施設
①敷地
区分　　　面積（m2）　　　摘要
所有地　　　　2，208
借用地　　　 7，039　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　9，247
②建物
区分　　構造・階数　　 竣工　　　面積（m2）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　建1，587　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　延4，180
事務棟　　　RC地下2階　　昭39．3．30　　建　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　730
渡り廊下　　　　R　　地上1階　　　昭39．3．30　　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　17
講　　堂　　　　RC　地上2階　　　昭39．6．30　　　建　　264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　397
新館　RC地上2階　昭54．5．31　建1，479　　　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　　　　　延　4，901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　89
渡り廊下II　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　建　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　14
売礼所　　 R　地上1階　　昭60．3．30　　建　22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　22
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　 3，785
　　　　　　　　　　　　延10，350
③施設設備の整備（主な工事）
本館展示室改修工事　　38，750千円　　　老朽化した本館展示室の電気設備（照明設備，自
　　　　　　　　　　　　　　　　動火災報知設備等）の改設，本館展示室の壁，天
　　　　　　　　　　　　　　　　井の塗装工事，及び本館ピクチャーレールの改
　　　　　　　　　　　　　　　　設。
計1件　　　　　38．750千円
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各所修繕
新館冷凍機分解・点検整備　　　11，000千円　　　経年（7年）により，冷凍機の能力不足が目立つ
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので分解・点検整備を行った。
その他工事　4件　　　　　　1，014千円
計　　　5件　　　　　　12，014千円
事務棟給水設備その他改修　　　5，800千円　　　老朽（経年23年）化した揚水管及び給水管の更新
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行った。
本館屋上ダクト囲い屋根　　　　2，600千円　　　老朽による雨漏りのため，防水改修を行った。
　防水改修工事
その他工事　4件　　　　　　2，114千円
計6件　10，514千円
9．規則の制定・改廃
　制定・改廃事項
昭和61年10月1日　国立西洋美術館特別観覧規則の一部を改正
《趣旨》「写真撮影等に関する基準」（昭和44年8月23日　文化庁長官裁定）の一部改正に伴う改正
昭和62年3月14日　国立西洋美術館観覧規則の一部を改正
《趣旨》個人観覧券　一般「1人300円」を「1人350円」に
　　　　　　　　　学生「1人100円」を「1人120円」に
　　　　　　　　　小人「1人　50円」を「1人　60円」に
　　　団体観覧券　一般「1人150円」を「1人170円」に
　　　　　　　　　学生「1人　50円」を「1人　60円」の改正等
昭和63年3月31日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正
《趣旨》「電気工手及び看手の職に従事する職員」を削り，「電気に関する業務に従事する職員」の
設置による改正等
昭和63年3月31日　国立西洋美術館宿日直規則の一部を改正
《趣旨》条文の整理及び字句訂正
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10．職員等名簿
①評議員会評議員（五十音順）
［昭和61年度］
　　（昭和60年4月1日発令）
鯨国立近代美術館長　　安達健二
日本芸術院長　　　 有光次郎
㈱最羅善鐘タイヤ　　石橋幹一郎
前鯨国立博物館長　　 稲田清助
CtD・H本音楽著作権協会監事内山正
ブリヂストン美術館長　　　嘉門安雄
京都国立近代美術館長　　河北倫明
東京都副知事　　　 貫洞哲夫
国際交流基金理事長　　 佐藤正二
㈱丸善相談役　司忠wn学徒援護会会長　　　寺中作雄
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　　‖又
埼玉県立美術館　　　本間正義
㈱謬農㌶築設計事務所　 前川国男
国際文化会館理事長　　 松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
日本学士院会長鯨大学名誉教授脇村義太郎
61．5．1　死亡
61．6．26　死亡
［昭和62年度］
　（昭和62年4月1日発令）
日本芸術院長　　　 有光次郎
㈱最紘茗尋蟻タイヤ　　石橋幹一郎
前東京国立博物館長　　 稲田清助
東京国立近代美術館長　　犬丸　直
間日本音楽著作権協会監事内山正
京都国立近代美術館長　　小倉忠夫
国際交流基金理事長　　 鹿取泰衛
ブリヂストン美術館長　　嘉門安雄
63．2．1発令
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前京都国立近代美術館長　　河北倫明
東京都副知事　　　 貫洞哲夫
東京家政学院大学長　　 小林行雄
国際交流基金理事長　　 佐藤正二
彫刻家　　　　 佐藤忠良
建築家　　　　　　　　　丹　下　健　三
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　　↓1又
埼玉県立美術館　　　本間正義
国際電信電話株式会社会長　 前川春雄
東京都副知事　 真仁田勉
国際文化会館理事長　　 松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
日本学士院会長東京大学名誉教授脇村義太郎
62．10．31　　舌辛職
62．4．1　発令
63．1．31辞職
62．4．31辞職
62。4．1　発令
62．11．1　発令
②国立西洋美術館職員
館長文部事務官　　前川誠郎
次長文部技官　　垂木祐三
　〃　・ノ　　　森脇英一
◎庶務課
課長文部事務官　鈴木喬
　〃　〃　　　竹内世武
課長補佐　〃　　　田島庄平
庶務係長　・・　　　田島正幸
福祉主任　〃　　　舟橋さち子
　　　　　　・ノ　　　　　関　根　正　光
　　　　事務補佐員　　上田若菜
　　　　　　〃　　　　　　仙　波　百合子
　　　　　　〃　　　　　　細　越　三枝子
守衛長　文部事務官　　　　　山王堂　正　行
　　　　　　・ノ　　　　　　石　井　茂　夫
　　　　　　〃　　　　　　羽　山　正　公
　　　　　　〃　　　　　藤　田　正　直
　　　　　　〃　　　　　　宮　脇　京　治
経理係長　〃　　　有森健晴
出納主任　〃　　　内藤満枝
　　　　　　〃　　　　　　古　賀　琢　之
62．4．1　東京農工大学事務局長に転任
62．4．1　京都国立博物館次長から転任
61．4．1　熊本大学庶務部長に転任
61．4．1　東京商船大学庶務課長から配置換
（61．4．　1～61．8．31）
（61．4．　1～61．5．31）
（61．9．　1～63．3．30）
62．3．31定年
62．4．1昇任，63．3．31定年
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　　・ノ　　　牟田　成
用度係長　・ノ　　　古山則夫
　　〃　　　原田道雄
　　〃　　　矢板橋進一
　文部技官　　白倉由夫
　　〃　　　大竹乙弘
施設係長文部事務官　　矢代一雄
　文部技官　　小宮勝男
　　〃　　　　　　小谷松　誠　司
◎学芸課
課長文部技官　　八重樫春樹
企画広報係長〃　　　有川治男
研究員　〃　　　越川倫明
資料係長　〃　　　生田　圓　　　　　　　　　　1研究員（併）　・ノ　　　　　田　邊　幹之助　1
〃　・ノ　　　越川倫明
絵画係長（併）・ノ　　　雪山行二
研究員　　〃　　　　　　田　邊　幹之助
彫刻係長　　〃　　　　　　長谷川　三　郎
研究員　〃　　　高橋明也
版画素描係長（併）〃　　 馬渕明子　62．4．30辞職
〃　〃　　　幸福　輝　62．4．16昇任
　　　　事務補佐員新田直子　（61．7．1～63．3．30）
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